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La presente investigación ha tenido como proposito conocer la efectividad de las 
técnicas gráfico plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 4 
años de la Institución Educativa.  La Católica, Lima – 2016. El diseño de la 
investigación fue de diseño experimental, con diseño especificos cuasi - 
experimental, de corte transversal, Del mismo modo estuvo constituida en su 
totalidad por 22 niños y niñas de la Institución Educativa La Católica. 
 
La información fue obtenida mediante la administración individualizada del 
instrumento de escala valorativa. Para al análisis de datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS. A partir de los resultados obtenidos se encontro que las técnicas 
gráfico plásticas son significativas para el buen dominio de la motricidad fina en los 
niños de 4 años de la I.E “La Católica “ como se muestra en la tabla 1 del presente 
estudio. Así mismo se encontro que el 77.3% y 63.6% de niños y niñas de 4 años 
han logrado tener dominio de su motricidad fina. 
 


















The purpose of the present research was to know the effectiveness of plastic 
graphic techniques in the development of the fine motor skills of the 4 year old 
children of the Educational Institution. The Catholic, Lima - 2016. The research 
design was experimental design, with specific quasi - experimental design, cross - 
sectional, and it was entirely constituted by 22 children Institución Educativa La 
Católica. 
 
The information was obtained through the individualized administration of the value 
scale instrument. For the data analysis the statistical program SPSS was used. 
From the results obtained, it was found that the plastic graphic techniques are 
significant for the good mastery of the fine motor skills in the 4-year-old children of 
the "La Católica" I.E as shown in table 1 of the present study. It was also found that 
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